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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемое дисссрrdционное исследование посвящено анализу смысло­
вого напоJmения и языковой экс1L-~икации лингвокультурного концеrrrа бизнес в 
концеmосфере русского языка на современном этапе. 
Категория «бизнес» сегодня является комплексной категорией в обществен­
ном сознании, которая имеет социальный, экономический, политический, юриди­
ческий, научный, культурный и психологический аспекты содержания . В совре­
меююм мире бизнес, предпринимательство высrупают в роли главной созида­
тельной силы всякой цивинизации. 
Однако в русской национальной культуре, изначально устроенной по иным 
це1шостным основаниям, идея прибьши, личной наживы ни1ю1·да не входила в 
число особо значимых, тем более - ноложительно оцениваемых представлений и 
поведенческих установок. Ко~щептосфера русского языка отражает в целом отри­
цательную оценку этого вида деятельности, которая была заложена в русском на­
циональном сознании с самых истоков его формирования. 
В связи с этим «второе рождение>> этого понятия и слова, обуслов.1еююе 
бурными социально-экономическими преобразованиями в Pocc1rn 90-х гг. ХХ в., и 
ero постепенное превращение в один из ключевых ко~щептов национальной кон­
цептосферы последних лет приводят к определенной ломке традиционных нацио­
нальных цеююстей и стереотипов, к их существенной перестройке. Поэтому не 
вызывает сомнения важность изучения указаю1ых изменений в современном рус­
ском языковом сознании. 
Актуальность исследования обусловливается ключевой ролью исследуе-
11юго концеmа бизнес в современном мире, в котором бизнес является каталИ1<11'0-
ром практически всех процессов во всех сферах материальной и кульrурной дея­
тельности людей, и, следовательно, особой кульrурной значимостью изучения 
особенностей вхождения шюкульrурного по происхождению концепта бtпнес в 
отечественное языковое сознание в рамках ак1)'альной для современной лингвис­
тической науки антропоцентрического и когнитивно-ориентировашюго подхода. 
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Объектом исследования является национальная концеIПосфсра в ее языко­
вом во1шощении. Предметом исследования выступает смысловое наполнение и 
языковая экспликация концепта бизнес в системе совремеmюго русского языка и 
в ее текстовых реализациях на период с 2000 по 2010 гг. 
Цель исследования - выявление специфики смыслового наполнения и 
языковой экспликации концепта бизнес в динамике его функционирования и раз­
виrия в русской национальной концептосфере на совремсmюм этапе. 
Указа1mая цель предполагает решение следующих задач исследования: 
1) раскрьrгь научное понятие «ко1щепт» в историко-научном и теоретиче­
ском освещении, дать его определение и охарактеризовать особенности eru смы­
сло1101u наполнения, семаJПической струк1JрЫ и языковой :жсшшкации: 
2) описать существующие меrоды ана.Jшза коm~е1rгов; 
3) дать общую характеристику представительному своду русскоязычных 
текстов - НационалJ.ному корпусу русского языка; 
4) охарактеризовать категорию «бизнес» в экономическом, правовом и со-
циокультурном пространстве; 
5) 11роанализирова·1ъ смысловое напо:шение коJЩеmа биз11ес по данным 
толковых, этимологических и специальных словарей русского языка; 
6) осуществить сопоставительное описание концеmа б111нес по данным 
русскоязычных и англоя·3ь~чш.1х словарей; 
7) проанализировать смыс.1овое наполнение концеmа бизпес по данным 
фразеолоши: 
8) описать смысловое наполнение и я·3ыковую экспликацию концепта би1-
11ес по данным Национального корпуса русского языка; 
9) исследовать особенности репрезентации концепта бизнес в сознании со­
временных носителей русского языка по данным свободного ассоциативного экс-
псриме1rга. 
Mamepuaдo.tt для исслед,о.Rания послужипи: 
• ' •... -:::. · ·-:-.:.:; i,.- • ..._-
1) данные различных лексикоrрафичео~Щ{ ~с;rо,чников - энциклопедиче-
ских, толковых, этимологичееЮrJх <щq~~ РУ.С,<;1},О[9 и ~µ~глийскшu языков; 
: . . ~."~}~~:-~?~~·~.; :~ .> .. : .~·~;;~Ь~~ 
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2) текстовые материалы Национального корпуса русско(\) юыка: 
3) данные, полученные в ре1ультате проведения свободного нешшрав:1е11110-
го ассоциативного зксперимеm·а. 
Обьем обследованного материа.,ш. Всего в текстовых материалах проана­
лизировано 1408 словоупотребдений бизнес с учетом форм словоизменения . Учет 
произведен по 734 расширенным контекстам (текстам или фрагментам текста, где 
встречается искомая форма), представленным в 1 Iационалыюм корпусе русского 
языка. 
Методологической основой исследования ЯRЛЯются общетеоретические 
идеи в области философии языка и теоретической семанти11;1, 1шюженныс в рабо­
тах 13. Гумбольдта, Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, Л.О. Чернейко, основные 
прющипы .тию·вокультуролоrического исследования в трудах СА. Аскольдова, 
Д.С. Лихачева, Ю.Н. Караулова, R.B. Колесова, В.Г. Костомарова, В.И. Карасика, 
Г.Г. Слышкина, В.М. Мокиенко, С.Г. Воркачева и др. и коrнитивно­
ориентированного подхода к анализу концепта в работах А. Вежбицкой, В.З. Де­
мышкова, Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, АЛ. Бабушкина, И.А. Стернина, 
З.Д. Поповой, Л.В. Рудаковой и др. 
Методы и мепюдики исследования. Основными методами и методиками, 
использованными в данной работе, являются метод традиционного лингвистиче­
ского ана.1и1а и методика концептуального анализа, разработанная на кафедре 
преподавания русского языка в других языковых средах филологического фа­
культе·rа ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Указанные метод и методика дополняют­
ся методом компонентного анализа лексики, направ:1енным на выявление лекси­
ко-се:-.1антических вариантов и семантических признаков (сем), методом зтимоло­
гического анализа, методом сопоставительного анализа лексики и фразеологии, 
методо:--1 контекстуального анализа, позволяющим выявить специфику функцио­
нирования языковых средств в тексте, а также 'JКспсриме1rrальной !1.It.'Тодикой 
проведения свободного ассоциативного эксперимента. 
Новиз11а исследования обусловливается, прежде всего, включением в ис­
следовательское поле нового предмета и материала для научного анализа. Также 
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практически не изученными являются особеююсти функционирования концепта 
би111ес именно в русском языке последних лет в аспекте избранного нами коrни­
тявно-ориентированного подхода к анализу значимых феноменов национальной 
культуры. 
Теоретическ.Шl 111а•1и,,,ос111Ь исследоваНUR состоит в уточнении понимания 
концепта, его смыслового наполнения и языковой экспликации, а Т"dКЖС основных 
принципов методики ко1ще1rrуального анализа на пр1шере концепта инокультур­
ного происхождения. 
Практическая 111aчu.J1tocmь исследования заключается в том, что ре1ульта­
ты работы моrут найта применение в практике преподавания русского языка как 
инос1ранного, в теоретических курсах по лексикологии, в спецкурсах и снецсс­
минарах по лингвокультурологии и когюпивной лингвистике, а также при со­
ставлении описатс..'Iьных словарей конце1ттов и лингвокультурных тезаурусов. 
На 1ащиту B61нocRltlCll следующие положения: 
1. Концепт бизнес, практически отсутствующий в исконной русской нацио­
нальной к01ще1ттосферс в предmествующие периоды се развития, в последнее 
нрсмя стал крайне значимым для национального сознания лингвокультурным фе­
номеном, представляя собой сложное ментальное образование, которое включает 
в себя разнообразные копштивные признаки. 
2. Максимально полное онисание с:v~ыс.1ового наполнения, сема1ттичсской 
структуры и юыковой экспликации конпсrrга би·тес пеuбходимо осуществить по­
средстоом ко:-.шлексного анализа данных словарей и новейших текстовых данных, 
который органично дополняется применением эксперим;еJПальных методик, что 
позволяет выявит~, национально специфичные, уникальные д.'IЯ русскот наu;ио­
налыюго сознания коп1итивные признаки концеrrга бизнес, обусловленные как 
культур1ю-историчсска\fи особенностями формирования и развmия нации, так и 
индивидуальными особешюстями информа1rrов, их личным жизненным оrп,~тuм. 
3. При анализе ко1щептов инокуль·rурноrо происхождения, к которым, нс­
сомпспно, относится исследуемый концсrтт биэнес, необходимо использовать кон-
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трастивно-сопосr..~вите;1ыiую методику ;ця выян..1е11ия коп11п1шных 11р1п1шкоn, 
пришедших n национальную конщ:нтосферу 1г1 я·1ыка-источ11ика, и ко1111пив11ых 
нризнаков, И:\tеющих иск:1ючительно нащюнально-спепифичный характер. 
4. С:\1ыс;ювое наполнение концепта 61пнес в современном русско:\1 языко­
вом сознании опреде:~яется противостоянием тра,;..щциошюго отрицатсльноп) от­
ношения к идее преуспевания и предпринимательства n русской куш,турс и со­
nременного положительного восприятия этих нредставлений, во111икшс1\1 под 
влиянием резко измешшшихся социальных, политических, экономических и 
ку.1ьтур11ых условий. 
5. Динамика освоения данного концеrпа национальной ко1щс1посфс~юй с 
мо:\'!ента его «второго рождения» во второй половине ХХ в. и вплоть до наших 
дней свидете.1ьствует о значительном ИЗ!\lенении его концептуального содержа­
ния. В русском языково:-.1 сознании пос.1едних лет формируется по'!итивный об­
лик этого яв_1ею1я: бизнес сегодня рассматривается как общественно важная, ува­
жаемая и престижная сфера дсятс:1ьности. 
Апробация ре1ультатов исследования. Основные положения диссертации 
6ьши изложены в ряде научных статей, докладов и тезисов, опубликованных в гг. 
Москва, Нижний Новгород, Казань. Работа прошла апробацию на межд_vнаро;щых 
и российских научных конференциях: Международная конференция РОПРЯЛ 
«Русская с:ювесность в ко1rrексте мировой культуры» (Нижний Новmрод, 2007), 
Меж.цународная конференция «Проблемы языковой картины мира ш.1 современ­
ном тrапе» (Нижний Новгород, 2009), Международная конференция «СоциалыIЫс 
варианты языка» (Нижний Новгород, 2009), а также на 12-й и 13-й Нижегород­
ских сессиях молодых ученых (2007, 2008). Исследование обсуждалось на семи­
наре аснира~rrов кафедры современного русского я·1ыка и общего я1ыкознания 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и на заседании кафедры современноl'О русского 
языка и общего языкознания ННГ'i им. Н.И. Лобачевского 
('труктура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 
трех глав, заключения (объем текста 203 страницы), библиографического списка 
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(254 наименования, включая - 2 на английском языке) и приложения (текст ан­
кеты для свободноrо ассоциативноrо эксперимсmа). 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введе1ши обосновывается актуальность дисссртащюнноrо исследова­
ния, определяются объект, предмет и материал исследования, ставятся цели и за­
дачи ра(юты, раскрываются се научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, а также формулируются ноложения, выносимые на защиту. 
В первой l'.fJaнe «Теорети•1ссю1е основы изучения концептов в совре­
менной J1ин1,вистике>> рассматривается теоретический аппарат (понятия концеп­
та, концс1посферы) и методология концептуального анализа в совремешюм rума­
н1пар11ом знании, а также обосновывается концепция настоящего диссертацио11-
1юго исследования. 
Ращел 1.1 посвящен проблеме изучения КОJЩепта в историко-научном и 
теоретическом освещении. 06основывается комrmсксный - коrnlfГивньrй и лин­
гвокультурологический под.ход к пониманию концепта. Суть такого понимания 
концепта отражена в работах З.Д- Поповой и И.А. Стернина, где концепт опреде­
ляется как мншомсрное ме1тта,1ьное обра:юванис, отражающее культурно­
исторический оньп народа и особенности его мировосприятия и имеющее вер-
6алыюе выражение. В настоящей работе мы придерживаемся именно таконJ по-
1шма11ия конце1п-а. 
Ра1дСJ1 1.2 освещает проблему смыс.1оnоrо нанолнения, семантической 
струюуры и языковой экспликации концепта в современном ЛИlll'ВИстическом 
знании. Смысловое наполнение (ко1щспrуальное содержание) концепта в общем 
виде представляет собой опредс.'Iенный набор смыслов, упорядоченных особым 
обра:юм. Сс~ш!IТическая "'-труктура концепга, в трактовке З.Д. Поповой и И.А 
Стернина, выстунает как иерархически упорядоченный набор компоненюв (кон­
цептуальных нризнаков, и:1и копnпивных признаков), образующих различные 
коm1етуалы1ыс слои. З.Д. Попова и И.А Стернин предлагают полевую модель 
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семантической структуры концепта, которая включает в себя ядро, базовые слои и 
интерпретационное поле (периферию). 
Языковая экспликация концепта осуществляется посредством имени кон­
цепта - ключевого слова-репрезентанта, объективирующего концепт, которое 
понимается как лексическая единица, которая наиболее полно номинирует дан­
ный концепт, и внутренней формы ( зтимолопш) ключевого слова - · репрезен­
танта концепта. Далее концепт эксплицируется посредством языковых и коlffек­
стуальных синонимов и антонимов, гиперонима и согипонимов ключевого слова 
(парадигматическая экспликация), через совокупность контекстов, в которых но­
минируется данный концепт (синтагматическая экспликация), через особенности 
словообразовательных (деривационных) связей и отношений (эпидигматическая 
экспликация). Кроме этого, концепт эксплицируется 110средсrвом особенностей 
его фразеологических и паремиологических (пословицы, поговорки, загадки и 
пр.) реализаций. Также экспликация концепта включает в себя ассоциативное по­
ле концепта, которое образуется совокупностью ассоциатов на стимул - ключе­
вую лексему-репрезентант концепта. 
Раздел 1.3 рассматривает теоретическое понятие концептосферы нацио­
нального языка , которая представляет собой упорядоченную совокупность клю­
чевых концептов этноса, отраженных в семантической системе национального 
языка. Национальная концептосфера есть инвариантно-вариантное образование 
этнического сознания, которое, оставаясь в своих основах неизменным, подверга­
ется определенным изменениям в связи со становлением новых социокультурных 
реалий и коммуникативных условий, что приводит к определенной перестройке 
существующей системы концептов, к возникновению новых и выходу из обихода 
старых, не отвечающих велениям времени. 
Раздел 1.4 посвящен характеристике Национального корпуса русского язы­
ка в плане богатства предоставляемых им возможностей для языковой реконст­
рукции национальной концептосферы. 
В разделе 1.5. анализируются известные в современной науке о языке мето­
ды анализа концептов и на этой базе обосновывается концеrщия исследованЮI, 
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принятая в реферируемой работе. В настоящем диссертационном исследовании 
исполиуется методика анали111 концептов на основе методики, разработашюй на 
кафедре преподавания русского языка в дру11{,Х языковых средах филологическо­
го факульп,'Та НI-П'У им. Н.И. Лобачевского. 
Первый ·пап анализа предполагает лексикографическое описание концсmа 
бtпнес по /\анным словарей. в результате чего устанавливается состав ссмем 
(ЛСВ) и е1-о семантическая структура . Затем, с применением э:1ементов конrра­
стив1юго анализа 110 данны!\1 языка-источника, мы выявляем нациошпьно­
снсцифическое сщ1ержание данного концсmа. Да.пес посредством анализа фра­
·rеологиз11юв мы устанавливаем ассоциативное поле данного концепта. В резуль­
тате выявляются когнитивные признаки данного концепта в системе русского ,1и­
н:ратурного языка, которые 11рсд11оложитсш,но ВЫСl)'IШЮТ его Ядро:\-1. 
Сле;~·ющий этап прсJUЮ.Пагает выяВ!1ение расширения и изменения концеп­
туа11ьно1·0 содержания концепта бизнес в русском языке последних лет. Для этого 
исполиу<--тся языковой 111атериал Национального корпуса русско1·0 языка за пери­
од с 90-х rг. ХХ в. по наши дн.и. Выявляются новые когнитивные нризнаки данно­
го концепта и устанавливается его семантичсскuя структура. Анализ парадигма­
тических, синтагматических и деривационных особенностей текстовой реапиза­
ции слов-рспрезсmа1Пов ко1щепта бизнес способствует выяR11е11mо сnепифики 
его языковой эксшшкuции 1! русском языке последних лет. 
Подтверждение 110.;~учснвых данных осуществляется путем пrоведения сво­
бодного ненаправленного ассоциатив11он1 ·жсперимента. 
Во итороii главе <<Коащеп·r <«iнзнсс>> в социокуJ1ыурном простра11с1ве и 
е1·0 отраже11не в J1ексИJrо-семантнческоii системе русса..--01 ·0 я1ыка» рассматри­
вается концепг б1пнес в лексико-семантической системе русского языка по дан­
ным ш:ксикоrрафичсских источников в соrюсrdвительном аспекте. 
В разделе 2.1 анализируется 1шея1ыковое содержание кате1·ории «бизпес» в 
экономическом, правовом и социокулыурном пространстве. Категория «бизнес;> 
является в общественном сознаmш комШiсксной категорией, которая имеет соци­
альный, :жопомичсский, политический, юри11Ический, научный, кульrурпый и 
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психологический аспекты содержания. В общем виде категорию «бизнес» можно 
определить как деятельность, направленная на по.1учение прибыли путе.н созда­
ния и реализации опреде.1енной продукции 1т11 услуг. Бизнес всегда связан с про­
цессом «делания денег» или с владением капитала, находящегося в обороте и 
приносящего доход. 
Будучи значимым феноменом культуры, категория «бизнес)) не может не 
иметь национально-культурной обусловленности. В целом концептосфера русско­
го языка отражает отрицательную оценку этого вида деятелънос·m, которая была 
заложена в русском национальном сознании с самых истоков его формирования. 
Национально-специфичное неприятие всего, что связано с бизнесом , базируется в 
русском национальном сознании на религиозно-христианском восприятии мира, 
которое не приеl\шет земное, «тварное>>, материальное. С последним как раз и свя­
зывается понятие «собственность», несомненно, входящее в круг идей и пред­
ставлений, связанных с тем, что принято сегодня называть «бизнес». Сохранение 
потенциальной отрицательной оценочности концепта «бизнес» и в сознании со­
времеm1ьтх носителей языка демонстрируют и данные «Русского ассоциативного 
словаря» ( 1994). 
Однако самые объективные данные по смысловому наполнению любого 
концепта все же предоставляет язык. Язык - одно из ярких, точных и глубинных 
отражений коллективной психологии - может служить прекрасным тестом для 
диаrнО\..-тики истинного отношения народа к тому или иному явлению жизни . 
Поэтому дальнейшим нашим шагом закономерно является предпринятый в 
разделе 2.2 анализ смыслового наполнения и семантической структуры концепта 
«бизнес» по данным толковых, этимолоп1ческих и специальных словарей русско­
го языка, что, согласно принятой в работе концепции, составляет ядро концепта. 
Появление в национальной концсптосфере концепта «бизнес», а в лексико­
ссмантической системе русского языка последних лет - слова «бизнес)> можно 
трактовать как «второе рождение)) понятия и слова, что обусловлено бурными со­
циально-экономическими преобразованиями, происходящими в России в 90-х го­
дах ХХ века. 
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Согласно «Эrимологичсскому словарю русского языка» А.В. Семенова, 
слово «бизнес» появилось в русском я-зыке во второй трети XIX в. Наиболее ши­
рокую популярность и повсеместное распространение слова «бизпсс» и «би:1Нес­
ме11» приобрели в России в коm\е XIX в. в связи с развитием предпринимате:rь­
ской деятельности. Правда, отсутствие ~того слова в основных словарях послс­
;wющего времени застааляет пас считать формальной датой заимствования ')Того 
слова не дореволюционную эпох-у, а 1937 г" когда оно впервые для источников 
советского периода было :~афиксировано в «Словаре иностранных слов» под ре­
дакцией И.В Лехина и Ф.Н. l!етрова. 
')гоm с,1ова нет в «Толковом словаре русского языка» /ЦI. Ушакова. 
Вшюп. до 1980-х гг. основные академические и рассчитанные на широкую нуб­
лику отечественные словари также вообще не отражают слова «бизнес» (ни БАС. 
ни МЛС, ни первые издания словаря С.И. Ожегова). Только в последнем доперс­
с1роеч1ю~1 и·.1дании четырехтомною «Словаря русскоl'О языка» (так называемый 
МАС) в 1985-1988 l'l'. тrо слово фиксируется с пометкой «разг.» - разговорное: 
«Бизнес -· деловое предприятие, легкая афера и т.11. как источ1шк личного обо-
1·ащения, наживы» [МАС l985j. Нt.."Трудно 'Шl\lt..'ТJПI, сохранение в этом толковании 
негативных отrенков е1чыс;ш, вызванных отрицательными коннотациями слов 
«афера» и «Нажива». 
Т ш1ько лсксикоrрафические издания с начала 1990-х IТ. начинают фиксиро­
вать слово «бизнес»: ведь их авторы имели возможность набшодать становление и 
разшпис Jтого феномена и, с.1сдов.пелыю, дать 60.1ес объективные комментарии, 
свободные от требований госrюдствующей идеолоrии. В «Толковом с;юваrе рус­
ского языка конца ХХ нека. Языковые изменения», на наш взгляд, зафиксирована 
общая тенденция в и~~менении (расширении) объема семантики этого слова и из­
менении его оценочной коннотации с отр~щательной па нейтраш.ную - это ~шд­
но, в частности, из примечаний к толкованшо слова «бизнес»: «В советское время 
только применительно к буржуазному обществу с резкой негатmтой оценкой как 
о срс,~стве наживы~ в соврс:..1е1mую J1юху воспринимается неоднозначно: то с яв-
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но положительной оценкой, то неодобрительно в зависимости от принадлежности 
говорящего либо к сторонникам реформы, либо к ее противникам» . 
Итак, в результате исследования данных современных отечественных сло­
варей МЪI можем выявить смысловое наполнение и семантическую струкrуру 
концепта «бизнес)> в системе современного русского языка. 
Смысловое наполнение концепта «бизнес>) по данным русских лексико­
графических ИСТОЧНИКОВ 
1. 'деятельность, занятие в широком смысле слова' (из внутренней формы): 
Бизнес - сложная и ди11амичная д!;яте.1ьность, которая разворачивается сего­
дня в м11огочис.ленных сферах и направлениях, в нее вовлечено .шю.J1сество различ­
ных "1юдей; 
2. 'экономическая деятельность, связанная с предпринимательством, ком­
мерцией, производством и реализацией товаров, оказанием услуг населению': 
Бизнес vслvг - са.11ая прибыльиая сфера в современной России; 
3. 'деятельность, направленная на извлечение прибыли': Бизнес - исrусст­
во извлекать деньги из 1>ар.•1ана другого че.10века, не прибегая к нас:и.1ию; 
4. 'деятельность, предоставляющая возможность наживы' (отрицательная 
оценочность): Пo-pyc.ch"U - это спе,..уляция. Теперь ее прикры~и звучным словш1 
<<бизнес»; 
5. разг. 'афера, незаконная деятельность с целью наживы' (отрицательная 
оценочность): Дела у прияте.~ей идут хорошо, бизнес жуликов стар как .1шр, 
техника исполнения блестящая. 
Семанп1ческая структура концепта предполагает выявление связей и отно­
шений между лексико-семантическими вариантами слов, образующих состав ког­
нитивных признаков. В целях наглядности семанmческую структуру концепта 
«бизнес» можно представ1пь графически, в виде схемы - см. Рис. 2. 1 (выделены 
признаки, имеющие отрицательную коннотацию). 
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Рис. 2.1. Семантическая структура концепта ~бизнес~ по данным русских 
лексикографических источников 
1. Деятельность, занятие 
2. Эюlномнчеа..-ая, коммерческа11 
деятельность 
.. ~.~~;~~~~: 
:·: :::: ::::::::: : :::::\::::::~:~=·~~:::::=:::::::: :::::):/:':· 
Чтобы понять особенности значения и функционирования заи.'dсmованной 
лексемы, необходимо обратиться к особенностям ее значеНЮl и функционирова­
ния в языке-источнике, которые определенным образом влияюr на се осмысление 
в новом для нее концеmуальном окружении другого языка. Эrо, в свою очередь, 
предполагает рассмотрение смыслового наполнения и семантической струкгуры 
данного концеиrа в англоязычных ЭШJ.ИI<Лопедических изданиях и словарях, что 
осущеС'ШЛено в разделе 2.3. 
В зеркале другого языка можно заметить такие признаки «родного» концеп­
та, которые ранее ускользали от внимания. Так, выяснилось, что в английском 
языке концеm «бизнес» имеет значительно больший семаtпический объем ( 18 ко­
гнитивных признаков). 
Смысловое наполнение концепта ~ьosiness~ по данным анrлоязычных 
толковых и переводных двуязычных словарей 
1. 'дело, занятие ' 
2. 'постоянное занятие, специальность, профессия' 
3. 'работа, служба' 
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4. 'повестка дня, разное, прочие вопросы' 
5. 'объем деятельности' 
6. ' обязаююсть, долг, назначение' 
7. 'круг обязанностей' 
8. 'торrовля, коммерческая деятельность, бизнес' 
9. 'торговое дело, коммерческое предприятие, фирма' 
10. 'торговля, коммерческая сделка' 
11. 'практичность, деловигость' 
12. 'шrrepec, внимание, заинтересованность' 
13. 'предмет, тема для обсуждения' 
14.разг. ' дело, вопрос, случай ' (ер. Странное де.щ темное дело) 
15. театр. 'игра, мимика' 
16. ' актерские атрибуты, приспособления ' 
17. устн. 'отношения, связи' 
18.устн. 'занятость, усердие ' 
Семантическая структура концепта business также может быrь представлена 
графически - см. Рис. 2.2 (темно-серым цветом выделены признаки, имеющие 
отрицательную коннотацию, светло-серым: - положиrельную ). 
Итак, концептуальное поле business отличается чрезвычайной детальной 
разработанностью, в сравнении с русским языком, что уже свидетельствуесв 
важности этого понятия для носителей английского языка и представителей анг­
лоязычных культур. Русский же язык, по сути, реашпует только один фрагмеm 
данного поля, связанный с коммерческой деятельностью (и то дает меньшее ко­
личество лексико-семаmических вариантов). Оrчасти это связано с тем, что вновь 
появившаяся лексема бизнес вступает в семаm'ические отношения с уже сущест­
вовавшим в русском языке словом дело, которое заключает в себе большую часть 
семантических признаков , входящих в английское business. 
Кроме этого, отметим существенное расхождение и в коннотативном оце­
ночном потенциале анализируемых концептов . В повседневном языковом упот­
реблении у англоrоворящих людей чрезвычайно сближены понятия «занятости», 
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«Занятия» и «бизнеса» как специфического вида деятельности. При этом данное 
слово в английском языке имеет устойчивую положительную оценочностъ. В рус-
ском языке, напротив, доминирует потенциальная негативная оценочность этого 
слова, хотя ряд современных употреблений, которые отражают функционирова­
ние концептосферы русского языка последних лет (зафиксированные, в частно­
сти, в Национальном корпусе русского языка), иногда реализуют и положитель-
ную оценочность. 
При этом отметим, что кшщептуалъное содержание слова в английском 
языке, под влиянием инокулътурных речевых и поведенческих моделей, активи­
зировавшихся в современной концептосфере, несомненно, влияет на его концеп-
туальное содержание в русском языке. 
Рис. 2.2. Семантическая структура концепта «busineSS)) по данным анrлои­
зычных словарей 
4. ПМ«"t'"а,'1•• 
1. Постnммоt 
1аuпе,w~ра.ш.­
•k1Ъ.11}Х'фс:<;о.:t1м 
S. 061.см ра6о'П.1 
•· Ohutntмn., 
,lМГ, М8311:11111(:811С 
l".JМ"JI. Д.шо. 
мшрос..с.:1~~·• 
11.Пра ... "Т111111АОС:П.. 
лe.:toflinU('l'I. 
'9.t:nN~'ICX).'К 
upe.;,i.~r•r .... p-
11. Jh:rтtpct. R--
'Wl-llC, :111.Vrep«a-
"._.... 
17 • .)IC'J8• °ЬJll•­
тocn..ytepд•e 
IJ. ПptilMC'T, niмa 
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В разделе 2.4 анализируется смысловое напшmение и семантическая струк­
тура концепта «бизнес)> по данным фразеологии в сопоставительном аспекте. 
Применительно к анализу концептуального содержания единиц языка сопостави-
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тельное исследование фразеологии обусловливает выявление копmтивных при­
знаков, которые 110 тем ш1и иным причинам не BOlIUIИ в семантическую струюуру 
слова в лексико-ссмантической системе языю1, но при ·пом ярко проявляются в 
семантике этих единиц при их функци01шронании н составе устойчивых идиома­
тических выражений. 
В английском фразеоло!1fческом фонде было выявлено два новых когни-
тивных при~шака, не отраженных в лексикографических источниках: 
1. ·жи·шь и се проявления' 
2. ·что-то важное в жи1ни·, ·жи·шенная нснность', 'что-то хорошее' 
В результате семанrический объем дня аншийского business расширяется от 
18 до 20 когюпивных признаков. 
В исконно русском фразеологическом фонде английскому слов\' husiness 
соответствуют такие компоненrы русских фразеолоппмов, как дело, работа. В 
результате сопоставительного анализа для русскою аналога бьuю выявлено еще 3 
когнитивных признака: 
1. ·свое дело, специа;1ьность, профессия, призвание' Абсолют110 ка,ждый 
11еловек мо.ж·ет обрести на ос11ове своего Любu.11tого Дела (бизнеса) фина11совую 
свободу и незавиеtишсть; 
2. 'жизнь и ее проявления, человеческие отношения" Аfож·но сказать, что 
бизнес - это :ж.11вой ош·анизм. ж11з11ь 1mu смерть которо;•о :ювисит от того, 
насколько хорошо он вьтолняет свое ед11нствен11ое назначение ·-- пр11в.•1екать 11 
удерживать к-тентов; 
3. 'что-то важное. ценное в жи·ши, что-то хорошее' (полож1псльная оце­
ночность): В бизнесе. как и в жизни, самое глштое заключается в mo.'11, •1то6ы 
делать что-то хорошее. 
Оrметим, что первый из юtх янно соотнесен с англоязычным эквивалентом, 
обнаруженным в анализе лексикох'{Nlфических источников, а два других прямо 
соответствуют ашлоязычным nариакгам 110 данным фразеологии и парсмиологии. 
Итоговый семантический оGьем русского ко•щепта бизнес составил R ког­
нитивных признаков. Проведенный анализ по3волил дополннrь и уточнить ссман-
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тическую структуру русского концепта бизнес, что графически представлено на 
Рис . 2.3 (темно-серым цветом выделены признаки, имеющие отрицательную кон­
нотацию, светло-серым - положительную). 
Рис. 2.3. Семантическа11 структура концепта «бизнес)) по данным русскоя­
зычных словарей и русской фразеологии 
1. Дситсльнос.ть., эаuтuс 
2. Экопоr.1•-..есжа11, коммер~ 
чес-ка• Jtetrre.1t.пocп. 
3. Д<мтелькоетъ, принос• 
ща• uрибьu1ь 
.·.·.··.·.-.·.·.··:·:·:::·:::::::::::·:::;:;:;:;: ·:::::::::::::;:;:::::;: ::;:;:.;·:<· · 
. ~xм~i#iii.~i> 
·· ~t~·~·:liii#.iii'•~~··· :: :::: ::: : ::::: : :::::: : : : :: : : : : : : ::: : ::::::~:~:::~:: :::: : : ::: ; : : :: ::::: · : :; ::: ·:· : · · · ·· · . 
6. Свое 11ело, специаш .. ност1., 
профессия, nр1fзаонне 
7. Жм1вь н ее проw:а.1енm1. 
отношеm111 
Данное смысловое наполнение и его семантическая структура представляют 
собой ядро русского концепта бизнес. Однако концептуальное содержание данно­
го концепта обогащается и в каких-то аспектах существенно меняется в реальных 
словоупотреблениях последних десятилетm1 . 
Этому посвящена третья глава «Концепт «бизнес)) в кон1•ептосфере рус­
с~.:ого языка последних лет (1ш данным Национального кор11уса русского 
изыка и свободного ассоциативного эксперимента))). 
Раздел 3.1 посвящен анализу данных Национального корпуса русского 
языка. которые демонстрируют появление значительного числа новых когнитив­
ных признаков концепта бизнес , не отмеченные в словарях, но активно прояв­
ляющиеся и обладающие повышенной значимостью в речевой практике русского 
общества. 
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Кроме того, данный концеm меняет свой оценочный коннотативныА потен­
циал за сч<.."Т появления в своем концептуальном содержании положиrельно­
оцсночной окрашенности ряда коrnитивных признаков, сохраняя при зтом неrа­
тивную оцсночность, исконно присущую данному концсrпу в русском нацио­
нальном сознании. 
В итоге выявлено 12 новых коrшпивных признаков коIО.Iепта б11шес: 
1. ' Со1и ,1ателъный процесс, созидающая сила': Бизнес - - сошдатель11ый 
процесс: 
2. · Ра1рушителъная сила, носитель зла·: Би1нес ··- · 110, с которым 11уж110 
бороться; 
3. 'Общение, коммуникация' : Бизнес --- y.we1111e ра·1?оваеивать с людь.tт; 
4. · Основа общественного развиrия' : Биз11ес - - это государстве1111ый при­
орuтет .. мотор нации; 
5. 'Война': Бизнес - война с конrурентшни за dополнительную стошюсть 
и за доверие потребuтеля; Би'Jllec --- это война за рес~рсы: это поединок; 
б . ' Наука ' : Первое, чпю сбл11жает ~ 11 бизнес, -·это 11х общие корпи , 
вырастающие 11з проmеl:mантской эmиКll; 
7. 'Ис11.усст1ю, творчество' : Бизнес - не только 11ого11Я за 11рибьи1ью, но 11 не 
в последнюю очередь творчество: 
8. 'Сноrт·: Я бы сказа'I так: бизнес -- - это вид сnорта: 
9. 'Игра': Би1нес - - :тю игра, величайшая игра в мире, если ты ,1шеешь в 
пее 11,•рать; 
10. 'Природа, природная сила, стихия': Но вообще-то бизнес - это как 
природа. здесь действуют друг11е законы и друг11е силы ... ; 
11. ' Самореализация, самовыражение': Бизнес - это путь по111ан11я себя; 
Бизнес · -- способ выделиться из толпы, способ са\Ю\'mвердиться: 
12. ' Риск, у дача, везение ' : Бизнес ·-· прыжок в неювестиое. 
Таким образом, общий семантический объем анализируемого концепта с 
учетом его ядра и периферии составил 20 когнитивных признаков. Семантическая 
струК1ура, пополненная новыми данными, графически представлс~ш на Рис. 3. 1 
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(темно-серым цветом вh!Делены признаки, имеющие отрицательную коннотацию, 
светло-серым - положин:льную; подчеркнуrы я.перные, базовые когнитивные 
признаки). 
Рис. 3.1. Семантическа11 структура концепта «бизнес» по данным Нацио­
нального корпуса русскоrо 11зыка 
C!UM!.1Hl!Кlh 
-
• ••• 
Jt. сам~• 10. rмск. у.а"а. 
JU"a.ca...uaw· 
-·-
~ 
crn JOON'ljlcp'lf: 
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Анализ смыслового наполнения и семантической структуры концепта «биз­
нес>> по данным Национального корпуса русского языка показал, что концепт 
«бизнес>> активно входит в концептосферу русского языка последних лет и суще­
ственно расширяет свой семантический объем: новые когнитивные признаки воз­
никают отчасти в результате «импорта концепта» (В.И. Карасик), т. е. под влия­
нием семантики соответствующего концепта в языке-Источнике, отчасти под вли­
янием семантического расширения собственных, исконных значений слова бизнес 
по универсальным моделям концептуальной метафоризации (Дж. Лакофф, М. 
Джон сон). 
В разделе 3.2, рассматриваются особенности языковой эксШiикации кон­
цепта бизпес в плане расширения парадигматических, синтагматических и слово-
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образовательных возможностей его фу11кцио1Шрова11ия в речевой практике 110-
следних десятилетий. 
Анализ языковой экспликации дашюю концепта на нарадигматическом 
уровне дал значимые случаи контскстуальной метафоризации и метони!'.шзации. 
Бизнес может метафорически переосмысляться как вещество: кусок бизнеса, .\tac-
ca биз11еса, бизнес тает на гла·шх; как вместилище (контейнер) : с головой погру­
зиться в биз11ес, броситься в бизнес; как природную cpe;:iy : 011 чувствует себя в 
би1несе как рыба в воде. Для подобных случаен можно отметить персхо11 абст­
рактного существитслыюm би:тес н ;1ексико-11шмматиче.:кий разряд веществен­
ных существительных. Возможно также одушевление на базе концеrrrуальной ме­
тонимии по модели 'деятельность' ~ 'субъект деяте;1ыюсти': бизиес как род дея­
тельности метонимичсски переосмысляется как люди бизuеса (= предпр111111мате­
.ш) : Би1нес ym1J1Ceн110 толпипк:я в npue.tmыx; l!уж·но, чтобы голос би·теса зву­
чал гром'lе ; Нельзя разговари.sать с бизнесом с 110шц11u cWlы. 
К синтагматическим особенностям мы относим существенное расширение 
возможностей в 06,1асти глаmльной, субста~rrинной и атрибутивной сочетаемо­
сти, что и является источником приращения новых смыслов как базы для образо­
вания новых когнитивных признаков . Orмeт1L-.i:, что наиболее актинно в обследо­
ванном материале проявляется когнитивный 11ри1нак 'война', что, видимо, отра­
жает у1rnвсрсальную традицию в восприятии и ос!'.tыслении :поrо конпеrrга: Же­
сткий подход к жестокому битесу; f{ровавый би111ес корпорации «Террор11з.и»; 
С .. 11ертель11ый биз11ес Со:111еч11ого острова. 
С точки зрения словообразовательных особенностей отметим прежде всеl\) 
случаи, когда вод шшянием языка-источника (система английского языка, где по­
добные явления весьма распространены) бизнес из самостоятельной корневой 
морфемы превращается в префиксоид: бизнес-руководители, бизнес-реше1111я, 
бизнес-проект, би·тес-:журнш~, бизнес-комиу11икт111я, бизнес-тусовка, би1нес­
боге.wа и T.i\. 
Кроме этого, отметим ряд активных новообра1ований типа биз11есвуме11. 
бизнесменка, биз11ес.wе11ство, бизнесменский и бизнес.менствовать . Отметим, что 
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60;1ы1ш11ство дериuатов носит ярко выраженный стилистически маркированный 
характер. т.е. имеет рююворный характер употре6:1сния. экспрессивные оттенки 
смысла и сниженные оценочные коюютащш: ·ло может быть косвенным свиде­
тею,ством сохранения негатишюго восприятия конце1па «бизнес» в совре~1енном 
русском национальном сознании. 
В раз.~е.1е 3.3 реферируемого исследования анализ текстовых данных до-
1юл1~ястся ана,1изом данных свободноl'О ненаправпенного ассоциативного ·жспе­
римс1rrа. В частности, бьuю проведено сопоставление данных «Русского ассо11,иа­
пш1юю с;юваря русского языка» ПО,'{ ред. Ю.Н. Карау:юuа с резуш,татами с1ю­
бод1ю1'0 ассоциативного экс11ери~1ента, провс;~еюю1·0 нами в 2010 году. В "IКСJJе­
римеше учаспюnали 100 ис11ытуемых. Д:1я участия в зксперю1е11те прив.1скались 
люди разного возраста (от 18 до 70 лет) и раз11ой социа:1ьной 11ри11ад.:1ежности lра­
бочие, uодите:ш, охранники, сту де1rгы. инженеры, бизнесмены, 11реподаватели, 
врачи и т.д.). Для всех респондеmов родной язык - русский. 
В представлении ·пого концеша по данным РЛСРЯ (2002 г.) можно обна­
ружить некоторые семантические при111аки и коннотации, отсутствующие в мо­
дели концеrrrа по данным словарей и текстовых источников (НКРЯ). 1 Iрежде все­
го зто касается дальНt:й нсрифсрии - ассоциатов, связанных с реалиями социаль­
ной. по.1итической, экономической жизни l' Альфа-банк', 'перестройка'), указание 
на сuязь бизнеса с политикой. Отчетливо прояrпяется в русском языковом созна­
нии заимствованный характер э1'0го концеша (его американские корни). С другой 
стороны, отдельно выделяется и национально специфичное представление о 
«би:шесе по-русски», которое связано прежде всего с незаконными, преступными 
действиями, направленными на личное обогащение. 
Л11а.1из данных наше1·0 собствсннш·о свободного ассоциативно1-о экспери­
мента в сравнении с данными РАСРЯ на 2002 г. демонстрирует дальнейшее раз­
витие и расширение смыслового объема ядерных и базовых когнитивных призна­
ков концеrrrа бизнес. Обратим внимание на значимое, с нашей точки зрения, пе­
ремещение ассоциата ·деньги' из базового слоя в ядро и ассоциатов ·работа', ·ка­
рьера', 'обман', ·нрибыль', 'банк·, ·нартнер', '11родажа· из ближней периферии в 
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базовый слой. Э-ю может свидетельствовать о значиrе.:-.ьно большем, в сравнении 
с 2002 r., освоении важных коrниrивных признаков данного концепта в сознании 
современных носиrелсй языка. Появление в базовом слое ассоциата 'кризис' сви­
д1..-тельству1..'Т об отражении в обноШiешюм кшщешуалъном содержании бизнес 
современных экономических реалий отсчествеююй действиrельности. Приметой 
времею1 , 1~кже отражающей современные реалии, выступает в да.-.ьней перифе­
рии ассоциат 'высокие технологии ' . 
В целом экспериментальные ,·щнные обнаруживают определенные измене­
ния в прсдстав.1ении о бизнесе в языковом сознаюm носителей языка за послед­
ние ruды : постепенно формируется позитивный облик этоrо явления . Бизнес се­
I'Одня рассматривается как общестнеmю важная, уважаемая и престижная сфера 
деяте:rыюсти, становится символом нашего времени. 
В зак.'1Ючсни11 подводятся итоги проведе11но1·0 исследования и на~1счаются 
перспективы далыrейшсго исследования . 
Проведею1ый анализ показал , что, несмотря на существенное 0601-ащение 
концеrrrуального содержания бизнес за счет таких значи.-..tых коrнипmных нри­
знакон, как, например, 'со:шдатслью,rй процесс, созидающая си:ш ' , ' основа обще­
ствсююго развития·, ' самореализация , самовыражение ', в национальной концеп­
тосфере последних лет активен копппивный признак 'разрушительная си_1а, зло' 
<_и примыкающий к нему 'криминал'), что можно объясmrгь устойчивостью на­
ционально-специфичной традиции нег.пивного восприятия концснта бизнес. 
06 ·лом свидетельстнует и сохранение ста6ильной отрицатеш,ной конноти­
рованности дня ядерною когнитивного нри·шака ' деятельность, приносящая при­
быль', которая сводится к негативно-оцениваемому понятию 'личная нажива' 
(данное слово в русском языке Т"'dКЖе имеет отрицательную оценочность). В то же 
вре~я нельзя не отметить и определенный сдвиг в сторону позитивного ооспри­
ятия этоrо кош\еrпа :за счет появления таких ассоциатов, как 'успешность', 'рес­
пектабельность' , 'уважение' и пр. Можно утверждать, что постепеюю в нацио­
налыюй концептосферс формируется представление о бизнесе как о символе 
«Идеальной жи·ши», как об общественно значимой сфере деятельности. 
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Проведенное исследование, разумеется, пс позво,1яет построить полную и 
исчернывающую модс.'!Ь концепта б111нес в соврсlЧенно~1 русском языковом соз­
нании с уч~vгом сложности, полифункциональности и смысловой многомерности 
этон1 понятия в современном мире. Поэтому описанные в настоящем исс.1едова­
нии с:1.1ыс,1овое наполнение, се:\tантическая структура и я1ыко1шя экспликация 
концснта бизнес моrут быть дополнены и расширены, что открывает перснективы 
для далы1ейшего иссле;~ования. Эти перспективы мо1ут быть связаны с сущест­
венным расширением текстовой базы исследования и ее специализацией в зави­
симости от разных типов дискурса (бизнес в дискурсе СМИ и языке рскла~1ы, в 
политическом дискурсе, в официально-деловом и юридическом дискурсе, в науч­
но~~ (экономическом) дискурсе, в обиходно-разговорном дискурсе и т.д.), а также 
с &ыее 110лным изучением связи концепта бизнес с другими к.;1ючевЬL\Ш концеп­
тами в нрелелах данного концептуального пространства (дело, работа, обязан­
ность и нр.). 
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